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Pel seu interès, obtinguda la corres-
ponent autorització de CURIAL EDI-
CIONS CATALANES, per la qual cosa 
fem constar ei nostre agraïment, pu-
bliquem tot seguit, en facsímil, les en-
trades ALARÓ/ALARONA i ARGEN-
TONA incloses en l'ONOMASTICON 
CATALONIAE del professor Joan 
Corominas. 
La publicació ha de considerar-se al-
hora com homenatge a l'autor, resident 
des de fa molts anys a Pineda. 
ALARÓ i ALARONA 
Si no es va parlar d'Alarà en el vol. l, i ni d'Alaro-
na, ni d'aquell no en tractarem gaire ací, és perquè 
allà ens vèiem forçats, pel temps, a limitar-nos als 
noms on era indispensable renovar o cmpcndrc Tcstu-
di etimològic (cf. allà p . 12, nota), i ací també, quant 
a Alarona, car l'edat de l'autor obligava i obliga a no 
empendre a fons aquelles qüestions que ja estan expo-
sades bé, i, en l'extensió essencial, en les fonts més ac-
cessibles. 
La qüestió dels orígens últims d'aquests dos noms 
entra en el capítol de les albes menys accessibles a la 
Lingüística i a la ciència crítica (tipus Barcino, Roma, 
Paris, Hispània i anàlegs); i, sobretot en allò que és 
més accessible, ja ha estat resumida, i en termes plau-
sibles, en una obra a l'abast de tothom, com VAlcM, 
no deixant de fer-hi constar la imió radical entre els 
dos NLL catalans, Alaró i Alarona. Quant a Alaró 
només convé notar com allí ja ha estat tàcitament des-
cartada l'opinió emesa per Alcover en l'any 1906, que 
era un nom secundari trasplanut pels Montcadcs, de 
VOloron beamès {BDLC n , 264), idea insostenible 
com ja no cal demostrar-ho (silenctada pel seu mateix 
autor en la nota allí citada del BDLC xiv, 43-44) però 
que perillaríem de veure renéixer (a causa de les fal-
iaces variants i dades del Rept.) si no es remarca que 
és indefensable. 
Quant a Alarona convé rectificar-hi l'enutjosa erra-
da de l'any 1624, impresa com a primera data d'Alaro-
na; el doc. dtat per Balari és de 1024: «Scte. Marie 
de dvitate fracu qui didtur Alarona» (Balari, p . 291, 
i Cart. de St. Gigat n , 145). NTii ha d'haver d'ante-
riors: almenys tma de 949 (Fiu, B. Acad. Hist. XLI, 
348-9; amb discutibles deducdons d'Othmer, BABL 
VI, 33; i dtes epigràfiques dll·lcert, p . 422). Un «cas-
trum nuncupante Alarona» que figura en un text que 
sembla remuntat-se fins al S. vi i i , essent d'una vida 
merovíngia d'un abat de Viennc (Holder, vol. n i , s. v.) 
' no asseguraríem que també es teferebd a l'Alarona ma-
taroní, però -ona i les dues aa primeres, semblen des-
viar-nos dels parònims d'aquest origen. Aquest últim 
detall —les ^i < c;— s'explica millor segons la fonè-
tica històrica catalana (cf. la llisteta de DECat iii, 718 
i" «21 i nota 3); el duplicat -o/ona és també més típic 
de la toponímia catalana {Barcino/-nona; Tàrrega/Tar-
rScoZ-gona; Ceho/Solsona; Aeso/ïsona; CardofCar-
dona; Arraona, Uerona etc.). 
«Ibèric» {AlcM.) aviat és dit, i erraríem si diem que 
W és fals. Si, tendint a més precisió en aquesta zona d'en-
tre penombra i tenebra, sTii hagués posat «prc-ieur., 
també ib.», fóra irreprotxable. El que és segur és que, 
amb poca o intranscendent variació, aquest tipus to-
ponímic es devia estendre des de la Bètica i Mallorca 
20 al N. d'Aquitàuia: (^extensió saltejada, o més densa?; 
en tot cas és nom pre-indoeuropeu; i si hi veiem ibè-
ric propi, detalls com l'oscàHació entre -L- i -LD- ens hi 
conforten; si qualifiquem més àmpliament d'«ibero-
basco-aquitànic» estarem, però, més a cobert. 
23 En general per a aquest nom i el tipus ILURO, i en 
particular per a l'alternança -L-/-IJ>-, podem remetre a 
Schuchardt, Iberische Deklinatton, 62-63; M2. Pidal, 
Oríg.. 307; Schmoll, Glotta xxxv, 304-308, i Die Spra-
che VI, 49. De «noms ibèrics» semblants ens parlen 
30 també Gómez Moreno, Homen. Mz. Pi., 1925, m , 
494; i, alhora en aquest vessant i en el vessant basco-
aquitànic: Mitxclcna, Zephyrus x u , 12; i hi aplega 
útils materials JMBlízquez Mtz. en Religs. Primit. de 
Hispània, 1962, p . 78ss. Ja anem més netament cap al 
i} basc amb algunes dades de Caro Baroja (Materiales 
para est. 1. vca., 110-112), i amb Mitxclcna {Apell., 
S 5X2), els quals tot negant-se a veure el mot esped-
ficamcnt basc -otz 'fred' en Ilurdoz, parteixen del nom 
llurdo ja antic i sens dubte inseparable d'iLURO/iUJU-
*• RO. Això no descarta una pertanyença ambivalent, so-
bretot donades la data, la locaUtzadó i ds compostos 
que formà aquella variant, que Mitxclcna ja documen-
ta en un arcaic doc. del monestir navarrès d'Irache, i 
en fonts encara anteriors, i no tant netament basques: 
^ «es de Iracfae el doc. sin fecba en que se mendona: 
loco q. dicunt Garsea ïüurdoizteguia, donde -tegi ue-
nc el valor corriente de 'casa o posesión' y va prcce-
dido d d nombre d d propietario: d patronímico se ex-
plica fàdlmente recordando d nombre ïllurdo, Inlur-
"• do, que aparece ya en d S. x en d Becerro de Carde-
na» {Emèrita xxv, 140). 
Passant als NLL ben localitzats. Els noms de les du-
tats andaluses Aiora i íüora vénen, com ja veié Simo-
nct (Clos,, pàg. cxxvi), de ILÚRO amb les altcradons 
3' de vocal tònica i consonant justificables per la influèn-
cia aràbiga. Són dutats importants; Aiora entre Màla-
ga i la Sierra de Ronda; lllora (uns 5000 hab.), al NO. 
de Granada, p . j . de Montefrio; 1 no ens condueixi la 
terminadó a dubtar que la base sigiú en -0, car d cas 
^ es repeteix en altres noms bèdcs ben coneguts dea 
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d'antic, com Cabra < IGABBÜU O Egabro (Simonet, pà-
gina cxxvüi) i altres mossàrabs ( d . el que ell diu de 
poliUa i de PAPIUO) . 
De la zona sudpirenaica ja ecs han donat prou tes-
timonis Mitxelena i els altres. £1 compost llurbeda 
(epigrà£c, veg. B l ^ u e z ) ens hi mostra la combinació 
amb el BIDE/BEDA identificat per Schuchardt com a 
nom tan ibèric com basc, del 'camí'; i que jo he retro-
bat en I 'OLORBÏTE base à'Olorbde > ccrdà Olopíe 
(E. T. C. I 88-89, n 203); en el primer element del 
qual veiem, d'altra banda, un Olor- que coincideix amb 
formes antigues del nom de l'Alaró mallorquí, i amb 
les del Dom beamès. Entremig d'aquest 1 del de Cer-
danya, tenim a la Vall d'Aran, en una ara, la inscripció 
aquitana ILUKBEKRIXO ANDEREXO (sobte la qual i els 
seus components i anàlisi ling., veg. Rev. Celí. xxi, 
76), en la qual, en combiíudó amb la desinènda -xa 
de declinadó, i amb els components -berri i andere, 
ben comprovats com bascoides, tenim justament a la 
base el nostre ILUR-; puix que lluro és un teònim (V. 
infra), Ilurberri (en datíu, -ixo) és també el nom d'im 
déu a qui la donzella (be. andere) pagana aranesa ^ de-
dica el sacrifid de l'ara; i -berri, 'nou' en basc, prova 
que ací es tracta d'un «nou lluro» d'una nova secta 
pagana: comprovant així el caràcter bascoidé de tot 
plegat. 
El nom de la conspícua dutat beamesa és avui Olo-
ron\ però que té un ètimon identificable al nostre és 
cosa que ja s'ha acceptat comunament, i ho prova la 
forma ILURO en què apareix en una fita mil·lenària d'è-
poca romana; més tard oscil·la entre inidals en O- i 
altres del tipus ÍL-: hom hi ha assenyalat Oloro civttas 
que s'atribueix a la data (potser massa antiga?) de 
l'a. 506; en tot cas Olerort 1208, Olero 1212, i des del 
S. XIII queda fixat així (Pagus Oloronensis 1235 etc); 
i no obstant abans també es troba Eleron S. xi , Ello-
reus 1073; i en les Not. Prov. Gal. hi ha Elarona i ci-
vttas Elloronensium (veg. Raymond, Dict. Tap. BPr.); 
i en una d'aquestes «notíliae», datada entre 395 i 428, 
ja figura com civttas lloronensium (Caro Baroja, Von-
/ « U Vi. 1,79, n. 131). 
L'extrem NO. de l'àrea d'aquest nom d marcaria el 
de l'illa à'Olerort, a la costa atlàntica, davant del Sain-
tonge, no gaire més al N., però, de la desembocadura 
de la Gironda. Famosa aquesta illa com antic centre 
naval anglo-francès, tan important que d'allà vénen els 
Kóles d'Oleron, rivals atlàntics del nostre Consolat de 
Mar; ja l'anomena, en rima, en el S. xil, Olairó, en 
Domin. -airós, el gran trobador Montaudon (Appel, 
Cbrest., 93.35). 
Però encara n'hi hauria altres representants inter-
medis. En terra i detalls fonètics ben bascos, tenim 
l'Ilhuro riuet afl. d d riu Hayra, 5 k. al S. de la capital 
benavarresa Baigorri (PRaymond). Aquí hem posat 
també el nom de la vall de Louron, a l'extrem E. dds 
HPyr,, gros afluent de la Vall d'Aura: així Rohifs (L? 
Gascón», 21), Mítxdena (Onom. ant. Aquit., 417) i jo 
mateix {Btr. z. Nfg. viu, 1973, 254; i DECat v, 164a 
24). Hi ha, en efecte, en aqueixes fonts aquitanes un 
teònim ILURO {CIL xiii, 154); i si la caiguda de la I-
ínicial causés escrúpol em bastaria fer notar que això 
també es produí en formes de les més antigues d d 
nom de l'Oloron beamès, car Ics Not. Prov. donen 
civttas LuTunensium en una de les dtes referents 
í a Oloren junt amb Elloronensium d'una altra (PRay-
mond). 
Si això condueix a preguntar-nos sí no hem d'in-
doure en aquest complex certs noms catalans on po-
dria haver-hi aquest radical, amb la i- escapçada en 
10 forma semblant, com Uerona o Uorona (si bé amb 
igual forma de la terminació que en Alarona), què di-
rem? I si la forma O- que ha revestit la inicial en Olo-
ron i altres NLL d d grup, junt amb els dements fi-
nals d'Olorbde, i d'aquell antic Ilurdo, condueix a 
1' plantejar-nos una tal possibilitat per al cat. (O)lorda? 
Caldria en tot cas contestar que quant a part d'aquests 
noms no és prudent assegurar-ho, però encara menys 
negar-ho en tots. I si amb això encoratgem a recercar-
ho per la banda d'Olèrdola, de Lord, d d gascó Lour-
^ de...? llavors s'imposatà dir no sols que en aqueixes 
tenebres pre-romanes no és bo de perdre de vista 
aquests enllaços imaginables, més llunyans i qüestio-
nables, però que s'imposa reservar-ho per a sengles es-
tudis més individuals í detallats. 
1 Recordem que a la Cançó de Sta. Fe hi ha memò-
ria que els pagans aranesos baixaren fins a Agén per 
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(CCandi, BCEC 1903, 278, í k seva monografia «Ar-
gentona Històrica», publicada llavors). 
ETIM. Certament pre-romana. S'hi albiren dins 
això possibilitats un poc diferents: en rigor també po-
í dria ser nom fluvial (com digué Montoliu, BDC x, 13) 
al·lusiu a la riera (així ja documentat 1063), i potser 
pensant en el blanquinós o argentat de les aigües; 
però em sembla poc probable essent curs d'aigua, poc 
gran i d'aigües que no són mai de colors argentins, 
10 més aviat tèrbols, rajant quasi només quan ha plogut 
molt, a ITiivem. I la població sí que és antiga, de nom 
documentat des d'abans que el de Mataró. Crec que és 
veU NL pre-romà hispàiuc de la població, i ja hem vist 
que potser fóra *ARGENTO, -ONIS en temps romans, 
15 per més que sigui inducció no prou assegurada per un 
parell només de mencions antigues. 
D'altra banda, la gran quantitat de NLL, documen-
tats en època imperial, amb inicial ARGENT- O ARGANT-, 
no deixa de ser ja un indici valuós i positiu, que es 
20 tracta d'un NL d'origen pre-romà, i probablement for-
mat en -TONE. Llavors hem de considerar probable 
que sigui un nom d'origen europeu: més aviat indoeu-
ropeu que proto-eutopeu, i amb la versemblança que 
llavors terminés en -ON, -ONE. ÉS també la conclusió a 
23 qué arribarem en el nom BLANDA, de Blanes. És clar 
que és tan fabulosa la fundació per Arganthonios (que 
han dit alguns) com la de Barcelona per Amílcar Bar-
ca, de Lisboa per Ulisses, de Maó per MAGO etc. 
T. Livi, però (xxxiv, 21), conta que Cató, va trobar 
30 a Catalunya grans mines de plata, que lliuraren tot se-
guit «magna vectigalia». Schulten, en Iber. Landes-
kunde, 487, amplia molt aqueixes dades, i pariant en 
particular de la part catalana (p. 490), És clar que no 
és absurd pensar que Argentona pugui ser un mer de-
3? rivat Uatí o romànic del 11. ARGENTUM. Però també té 
molta gran versemblança posar-lo en la sèrie dels pre-
romans de tipus Barcino, íluro ( = l'immediat Mata-
ró), Tarraco, Baeíulo, Arragon- {Arraona, cap a Saba-
dell), Celso (Solsona). I d'altra banda posar-lo en la 
*> companyia dels NLL indoeutopeus antics en ARGENT-/ 
ARGENTONA ARGANT-. 
Cert que un ARGENTO, -ON, no em sembla docu-
La important i molt antiga vila del Maresme. mentat en època romana imperial, car els noms france-
PRON MOD. arzsnlóns és la pronúncia que recor- sos Argenton semblen ser resultats francesos de l'evo-
do única de Barcelona, Mataró, i tots els pobles d r - « lució d'ARGENTOM(AGo)s. Ben mirat abcò importa poc 
cumdats, des de la meva infància (a Cambrils, any en un NL hispànic de probable terminació en -O(N); 
1909). però també en altres radicals gàl·lics o celtoides es tro-
DOC. ANT. Argentone a. 963 {Cart. St. Cugat i, ben antics derivats en -TO(N) O -TION. En tot cas ve-
57); ^ «in Marítima, in terminio de Mata — de termi- geu la copioaa llista que aplega Holdcr, dels Argento-
nio de Argenione» a. 878 (Mas, NH. Bi. Bna. iv, 52); » magus, Argeníoialum, Argentorate, Argentovaria. Part 
Argentona 878 (Mas, op. cit. (, 93); «ad Argentona* amb -GE-, part amb -GA-: car en part hi hagué ílatinit-
a. 986 [Cart. St. Cugat l, 147); «Sú. Juliani de Argen- zació en H3E- d'un original cèltíc en -GA-. La forma in-
tona* 1082 (B«. Bi, de Cat. 1970, 37); 4iArgentona — doeuropea del nom de l'argent pogué ser, doncs, més 
Qarano» 1143, Cart. St. Cugat m , 135; «Sant Viccnts aviat amb -GA- que en -GE-, per degradació vocàlica 11a-
d'Argentona» 1359 {CoDoACA s n , 15). » tina; cf. avèsüc aramta- (també armeni, tocàric e tc) . 
Recordem que el curs d'aigua de més entitat que es En el fons, la figura à'Argantbonios, senyor de les 
troba des de Badalona fins a Tordera i Blanes, és la immenses i proverbials riqueses argentíferes de Tàrtes-
Ricra d'Argentona, com a nom de la qual consta tam- sia, potser no fou tan fabulós; sinó més aviat simbòlic 
bé des d'antic: «rivo de Argentona, qui discurrit tem- dels immensos tresors argentífers d'Espanya.* Encara 
ptu pluviarum» 1063, «Riera de Argentona» 1474 ^ que més hipotètic sembla que els noms mallorquins de 
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Sóller i Sèlveir), probablement SÜIJAR/SÏLÍÍAR, resul-
tin tatobé de llurs riqueses argentífcres, per un nom 
de la plata aborigen en la nostra gran lUa. 
No seria mera imaginació pensar que a base d'aquest 
complex un NL ARGENTO, -ON, pogué formar-se ja com ' 
a ètimon d'Argentona, entre els nostres tarraconenses. 
^ £s clar que aviat se n'emparà la llegenda, fent-ne 
un personatge de vida quasi perenne. Com que tots 
deien que havia tingut un llarg regnat (vuitanta 
anys), és possible que, rodolant a basc d'això, s'ex- *<> 
pliqui que Heròdot li conjecturi 120 anys de vida, 
cosa que ja es toma 130 en Asinius PoHío, i el poe-
ta Anacreont, arriba a la gasconada de 150 anys. No 
fou, però, mera faula, perquè d'ell parlen també ho-
mes tan seriosos com Plini, Gceró i Valeri Màxim. ^ 
Com que d'altra banda també consten mers privats 
romans de nom Argentonius, en inscripcions de 
Roma i del Nòricum. Més que en caràcter de per-
sonatge històric, hem de pcndre, doncs, Arganíbo-
nias com s símbol de les riqueses d'Espanya en la o^ 
producció i els minerals de plau. 
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